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   A 61-year-old man with a history of hemodialysis for 10 years, and complaining of fever and 
right flank pain was introduced to us with the suspicion of right renal tumor and admitted on 
May 19, 1984. 
   Right radical nephrectomy was done and the histological diagnosis was renal cell carcinoma 
(clear cell type) with acquired cystic disease of the kidney (ACDK). On the 27th day after opera-
tion, spontaneous rupture of bladder, despite its lack in functioning was suspected and an emergency 
operation was done. 
   The bladder wall was very thin and weak and it was lacerated about 5 cm. After this opera-
tion the blood pressure was unstable and the patient died on the 64th day after nephrectomy due to 
sepsis. 
   In Japan, 9 cases (containing this case) of renal cell carcinoma associated with ACDK were re-
ported. The mean age and the mean duration of dialysis were 37.4 years old and 6.7 years. 
   The cause of bladder rupture (1973-1983) in 87 cases is discussed. 
Key words: Renal cell carcinoma, Long-term dialysis, Acquired cystic disease of the kidney, Blad-
der rupture
緒 言
長 期 間 の 血 液 透 析 に よ る 腎 の 嚢 胞 化,い わ ゆ る
acquiredcysticdiseaseofthek;dney(以下ACDK)
と腎細 胞癌 の合 併 が 注 目され て お り,そ の 報告 も増 え






























X線 検 査:CTに て 右 側 に 充 実性 のdensityが均
一 で ほ とん どenhanceさ れ ないmassを 認 め た .
左 腎 は萎 縮 し嚢 胞 化 して い た(Fig.1).選択 的 右 腎動
脈 造 影 に て 動 脈 のencacement及びneovascularity
を認 め,renaladenocarcinomaの所 見 を 呈 した.
鰻譲鍵
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Fig.3.腫 瘍 部=clearcellcarcinoma
Fig.1,CTス キ ャ ン:右 側 にenhanceされ な い
充 実 性 のmassを認 め る.左 腎 は萎 縮 嚢 胞
























腎 孟,腎 杯 を 満 し,1～3cmの 多 数 の 嚢
胞 を認 め る.
響1




















を施行 したところ膀胱破裂と診断され,急 拠,全 麻下
に膀胱破裂閉鎖術を施行した.膀胱壁は全体に薄く脆






透 析 患 者 は 免 疫 能 の低 下1・2)など か ら癌 の発 生 頻 度
が 高 い と いわ れ,Matasら1)に よれ ば646例の透 析 患
者 の うち14例(2.2%)に癌 の発 生 が あ り一 般 人 口あ
た りの発 癌 率 の7倍 で あ る とい う.本 邦 で は稲 本3)に
よ り,7,244例の透 析 患 者 の うち114例(1・6%)の癌
死 が 報 告 され て お り,当 施 設 に お い て も透 析 患 者2玉0
例 中13例(6.2%)と や は り 一般 人 よ り高 い 発 癌 率 を
示 した.
一 方 ,以 前 よ り長 期 透 析 に よ って 腎が 萎 縮 す る こ と
は知 られ て い たが,1977年Dunnillら4)は,長期 透
析 患 者 の 剖 検30例中14例に 腎 の後 天 性 嚢 胞 化 を 認 め,
acquiredcysticd三seaseofthekidney(以下
ACDK)と して報 告 した.以 後ACDKは 内外 に 多
数 の報 告 を み,最 近 は そ の 腎 癌 との合 併 が 注 目され て
Tablel.本邦に お け る腎 癌 とACDKの 合 併













































Table2.膀胱 破 裂 の原 因(1973～1983)
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